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Окремо слід виділити технологічну грамотність і достатність
елементарних знань з опанування інформаційно-комунікаційних
технологій. Подолання цих негативних чинників дозволяє розви-
нути змішане навчання та налаштувати навчальний процес із які-
сно вищим результатом — отримання не лише майбутньої про-
фесії, а також формування навичок до самоосвіти та навчання
«full life».
Висока мотивація та креативний пошук виконання поставле-
ного завдання властиві бінарному підходу, що є особливою фор-
мою навчання зі специфікою формування професійних знань, що
базується на реалізації міждисциплінарних зв’язків і нівелюванні
моноваріантного характеру фахової спрямованості. Бінарна інте-
грація професійних знань передбачає досягнення мультицільово-
го формування компетенцій, композиційної організації навчаль-
ного процесу із ефективною комунікацією між рівнями фахової
підготовки, посиленням пізнавальних інтересів студентів, їх осо-
бистісним розвитком.
Ефективним представляється поєднання змішаного та бінар-
ного підходів як найпрогресивнішого заходу для підготовки фа-
хівців з мультидисциплінарними знаннями. Така інтеграція має
бути реалізована при розробці сценаріїв навчання, виходячи із
сумісної роботи викладачів за різними напрямами підготовки на
технологічно-комунікаційній основі. Кожна з моделей змішаного
підходу може бути використана при організації бінарних занять
відповідно до розробленої навчальної програми із їх адаптацією
до навчальних планів. У такому підході важливо забезпечувати
мотиваційний фундамент із визнанням викладачів ключовими
особами в навчальному процесі.
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Numerous reports indicate that the performance of education
system of the Republic of Moldova, including the higher education, is
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unsatisfactory in the European context, while an improved education
system would have multiple economic implications. The Republic of
Moldova could follow the example of successful reforms of other
international education systems in order to comply with the European
standards. In these conditions both the Ministry of Education and
higher educational institutions are in permanent searching process to
enrich their practices and traditional values. Based on these
considerations, we would like to approach to the current academic
education situation in the field of accounting and auditing, and to
highlight the way they have developed in the context of the recent
structural changes in higher education in the Republic of Moldova, the
context in which there have been a number of substantive changes, as
well as the challenges related to improving the quality of the academic
accounting education, so that the knowledge, competences and skills
acquired to be sufficient to enable the university graduates to engage
in the labor market, to develope their own business, to continue their
academic studies, to study continuously and to be compatible with the
requirements of the European area. However, the transformation of
higher education systems into a more flexible, more consistent and
more open one to the needs of society, capable of meeting the
challenges of globalization and the necessities of training and
retraining of the European workforce was the main objective set by
the European Union under the Lisbon Strategy and the Bologna
process. Considering that the world is constantly changing, the
European Union, wishing a smart economy with sustainable and
inclusive growth, has adopted the Europe 2020 strategy through which
it aims to achieve a high level of employment rate, productivity and
social cohesion, focusing on innovation and education.
In this context the Republic of Moldova has taken some strategic
and political steps aimed at the higher education system as well:
National Development Strategy «Moldova 2020», where among the
main priorities of development, the connection of the education
system with labor market requirements is made in order to increase
the labor productivity and the employment rate in the economy;
«Education 2020» Strategy developed on the basis of three pillars:
access, relevance, quality, aimed at structural and qualitative
compatibility of the national education with the European educational
space; Association Agreement between the Republic of Moldova and
the European Union emphasizing such important directions as
modernization of education and training systems, improvement of
their quality, relevance and access to them; consolidation of
international academic cooperation and participation at EU
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cooperation programs, increasing the mobility of the students and of
the teaching staff; establishment of a national qualifications
framework to improve transparency and recognition of qualifications
and competences; the Education Code, etc. lead to structural and
content consequences to feel confident in the framework of
universities as well.
Despite the efforts made, the biggest challenge to the universities is
the quality of the services provided, which is really summarized in the
end, to the compatibility of competences held with the labor market
requirements and providing the highest degree of employability of the
graduates on the labor market. As a result the universities have always
been on the process of search and identification of new methods to
provide a competitive and qualitative specialist.
From the research point of view, to get an image of the legitimate
process, it is more useful to focus on a single university — AESM.
Thus, accounting education at the AESM is carried out in compliance
with the curriculum which represents all programmed instruction and
evaluation activities combined into a single concept in terms of
content and their deployment in view of a specialist formation with a
recognized diploma. So, the most extensive changes to the curriculum
were made in 2014, followed by updates in 2016. Their elaboration
has recourse to international models and dialogues, a natural approach
for a developing country, where the accounting education not only
follows the practice needs, but also has to change practices, to
implement some new models. To get quality and international
recognition, the national and European legislative framework in this
area has been analyzed, as well as the experience of other universities,
also the discussions with national and international professional
bodies and business environment have been held. In continuation to
obtain the expected results other simultaneous activities have been
introduced: improvement of curricula and course contents, methods of
teaching and learning, teaching staff professionalism. Despite the fact
that consistent activities to improve the academic accounting
education quality were undertaken and achieved, there still exists
some room in respect of the relation between the theoretical and
practical course content. We consider that the course should be more
oriented towards practice, so that the students understand the utility of
studies for their projected career. Also, when speaking of the quality
of education, we should educate managers and entrepreneurs to seize
to knowledge differences, abilities and competencies depending on
the cycles of each graduated education — Licence, Master, Doctorate,
as well as their awareness of greater perspectives with universities.
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Another challenge is development of digital era, which changes the
perception of education. Education of young accountants of
generation «Y», «Z».... «Facebook» challenges us to bring education
to another level, to use, to practice the younger generation addiction to
new technologies. If students learn, think and manifest themselves
through technologies why can not we teach them in the same way?
And finally, achieving a quality-oriented conduct is according to
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ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»
ДЛЯ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
Щороку вищі навчальні заклади України відкривають свої
двері для майбутніх студентів, що бажають навчатись за еконо-
мічними спеціальностями. Адже за традицією останніх років абі-
турієнти обирають управлінські та економічні спеціальності.
За офіційними даними Міністерства освіти і науки України
серед контрактників найбільш популярною залишається спеціа-
льність 081 «Право», другу та третю сходинки рейтингу «Топ-10
спеціальностей, за кількістю контрактників» займають спеціаль-
ності 073 «Менеджмент» і 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування», четверту — 014 «Середня освіта» та п’яту — 071
«Облік і оподаткування».
Для того, щоб стати хорошим фахівцем, студенти з першого
курсу повинні активно долучатись до освітнього процесу, мати
бажання отримати обрану професію. Проте серед мотивів вступу
до ВНЗ студентів бажання стати фахівцем з обліку і оподатку-
вання вплинуло на вибір професії тільки у третини студентів. У
решти студентів на вибір професії вплинули: прагнення до само-
стійності, можливість жити в гуртожитку окремо від батьків,
близькість навчального закладу до місця проживання, не пройш-
ли за конкурсом в інші навчальні заклади.
